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I 
摘  要 
旅游作为现代人一种重要的生活方式，越来越被人们所接受和喜爱。有关
旅游消费者行为的研究也是一大热点，现有的研究大多从经济学和心理学的学
科视角出发，秉承着行为主义的研究思路，长于旅游者消费进程的细化，却短
于对中国旅游者认知和行为规律的探索和回应。在造成中国消费者行为特殊性
的原因探寻上，价值观是一深层次的要素，而“面子”又是举足轻重的。旅游
作为当下国人一项重要的文化消费活动，人们能否从中获得面子？如果是，旅
游者面子的内涵是什么？旅游者的面子是如何建构起来的？面子的存在又会对
旅游者的行为产生何种影响？ 
本研究从消费社会学的视角出发，以中国传统文化价值观中的“面子”为
核心概念，探讨了旅游者面子的内涵、建构及对行为意向的影响，以回应“中
国旅游者在认知和行为上有何特殊性”的疑问。本研究运用了质性研究和量化
研究相结合的方法，研究的主要内容和结论有三方面： 
一是揭示了旅游者面子的结构，分别是：消费本位型面子、文化资本型面
子、关系交往型面子和个性彰显型面子。其中，消费本位型面子主要源自旅游
过程中的高档消费，以物质享乐为显著特征；文化资本型面子主要源自旅游经
历积累而形成的丰富阅历，以精神旨趣为显著特征；关系交往型面子主要源自
旅游情境下和谐人际关系的构建；个性彰显型的面子主要源自一反大众的、特
立独行的旅游活动。旅游者的面子相较于惯常状态中的面子，既有着一脉相承
的延续性，也有着明显的差异和反转，并由此形成了旅游者面子的特殊性。 
二是从宏观和微观两个角度解释了旅游者面子的成因。宏观方面，旅游者
的面子在本质上体现的是价值认同，深受时代变迁因素的影响。消费本位型面
子的出现在某种程度上体现的是对高消费、享乐型生活方式的认同和追求，它
深受消费主义价值观的影响。关系交往型面子是中国传统的社会关系生产机制
在新时期的延续，既受到传统力量的影响，也有维系和增加社会资本的需要，
还同中国旅游者的行动单元密切相关。文化资本型面子的由来既同时代的需要
密切相关，也是“重视文化”的传统一以贯之的结果。个性彰显型面子则体现
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II 
着后现代主义思潮的启发和影响。微观方面，旅游者的面子认同经历着由物质
认同向文化认同的转向，在求同和示异的心理作用下，依赖一定的媒介，旅游
者个体进行着面子的建构。 
三是以旅游购物为例，探讨了面子对旅游者行为意向的影响。研究发现行
为态度、群体一致和面子意识正向影响其旅游购物意向，就面子对旅游购物意
向的影响来言，得面子意识的作用要大于失面子意识。面子意识在影响旅游购
物行为上，会因性别的不同而有不同的作用，男性受到得失面子意识双重影响，
女性主要受到得面子意识影响。 
本研究的创新之处在于研究视角和研究主题两方面。首先，采用消费社会
学的理论视角既是研究的实际需要，也是对以往国内在旅游消费者行为研究领
域较多地采用经济学、心理学视角的一次创新。其次是在研究主题方面，一是
揭示中国旅游者面子的结构和内涵，在此基础上回答旅游者的面子有何特殊性；
二是解释了旅游者面子的成因，回答了旅游者的面子何以可能；三是以旅游购
物为例探讨了面子对旅游者行为的影响。 
 
 
关键词：旅游者；面子；内涵；建构；影响 
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Abstract 
As one of the life style for the modern humans, travelling is accepted and loved 
by more and more people. The research on the tourists’ consumer behavior is being a 
research hotspot gradually. Most of the existing research comes from the perspective 
of economics and psychology. In accordance with the behaviorism research train of 
thought, they specializes in the process of tourist consumption rather than  exploring 
cognitive and behavioral rules for Chinese tourists. On the cause of particularity of 
Chinese consumer behavior, values are deep-seated factors, and Mianzi is very 
important among them. Can Chinese gain Mianzi by traveling?  If so , what is the 
connotation of tourists’ Mianzi? How could  it built  up?  Will Mianzi affect the 
behavior of tourists？ 
Regarding "Mianzi" as the core concept which is one of the Chinese traditional 
culture values, this dissertation discusses the connotation, the construction of tourists’ 
Mianzi and influence on behavior intention, from the view of consumption sociology. 
Based on it, this dissertation tries to response to "what particularity do the Chinese 
tourists have on cognitive and behavioral ".The study uses both qualitative research 
and quantitative research. The main conclusions are as follows: 
First, the study has discovered the structure of Mianzi on Chinese tourists, which 
has four dimensions: consumption-based, cultural capital-based, relationship-based 
and personality-based. Consumption-based Mianzi mainly derived from high 
consumption in the process of tour. Its distinctive characteristics are materialism and 
hedonism. Cultural capital-based Mianzi mainly derived from abundant touring 
experience, which purport is for spiritual aspect. Relationship-based Mianzi is mainly 
from the construction of harmonious interpersonal relationships. Personality-based 
Mianzi mainly derived from maverick activities while traveling. Comparing with 
usual state of Mianzi, tourists’ Mianzi both has inheritance and obvious difference, 
and thus formed the particularity of tourists’Mianzi. 
Secondly, this study explains the cause of tourists’Mianzi from the perspective of 
macro and micro. For macro aspect, the Mianzi of tourists reflects the value 
identification in essence, which is influenced by the change of the times. The 
emergence of consumption-based Mianzi reflects the identity of high consumption 
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and the hedonic lifestyle, which is influenced by the values of the consumerism. 
Relationship-based Mianzi is a continuation of production mechanism of Chinese 
traditional social relations in the new period. It is influenced by the traditional power, 
in order to maintain and increase social capital and is also closely related to Chinese 
tourists action unit. Cultural capital-based Mianzi is closely related to the needs of 
contemporary, and is a continuation of the tradition which attaches great importance 
to the culture. Personality-based Mianzi is inspired and influenced profoundly by the 
postmodernism. For micro aspect, tourists’ Mianzi experienced from material 
identification to cultural identification. Through the psychological effect, which 
expresses similarities and difference, the individual has constructed Mianzi depending 
on certain medium. 
Thirdly, taking tourism shopping as an example, the study has explored the 
influence of Mianzi on the behavior intention of tourist. The results showed that 
behavior attitude, being consistent with groups and the consciousness of Mianzi has 
positive influence on the tourism shopping intention. Mianzi consciousness on 
influencing tourism shopping behavior has different effect on male and female. Male 
affected by dual influence of gain and loss of mianzi consciousness, while female 
mainly affected by the consciousness of gain mianzi. 
The innovation of this study lies in two aspects: research perspectives and topic. 
First, this study has used the theoretical perspective of consumption sociology. It is 
not only for the practical need, but also compensated for the previous domestic 
research which mainly adopts economics or psychology perspective. Secondly, the 
innovation lies in topic. One is to reveal the structure and the connotation of Chinese 
tourists’Mianzi. On the basis of this, we try to response to "what particularity do the 
Chinese tourists have on cognitive and behavioral ". The second is to explain the 
cause of the tourists’Mianzi.  The third is exploring the influence of Mianzi on the 
behavior intention of tourist, taking tourism shopping as an example. 
 
 
Keywords: Tourists; Mianzi; Connotation; Construction;  Influence  
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1 
第一章  导 论 
第一节  研究背景和概念界定 
一、研究背景 
近十年来中国旅游业实现了快速发展，大众旅游日益呈现蓬勃之势，使得
旅游者这一特殊的文化消费群体备受关注。从经济角度而言，中国旅游者的贡
献是巨大的。2012 年，我国以近 30 亿人次的国内旅游市场规模，位居世界第
一；出境旅游人数超过 8000 万人次，居全球第三，对世界旅游市场贡献率超过
7%；入境过夜旅游人数达 5772 万人次，继续位居世界第三。①《国民旅游休闲
纲要(2013—2020 年)》的适时出台，是国家制度层面上对旅游消费的又一次鼓
励和刺激，它将保障国民休闲旅游时间、释放旅游消费市场潜力放到了重要位
置。 
在旅游大发展的背景下，学界对旅游者行为的研究也保持着较高的热情。
基于不同学科视角，在旅游者的空间地理流动、旅游者消费的前因（情感、认
知、决策等心理活动）、后果（消费行为、重游意向等）、旅游者和东道主的
交往互动等诸如方面有着系列的成果。其中，对旅游消费者行为的研究是一大
热点，现有的研究基本是从经济学和心理学的学科视角出发，秉承着行为主义
的研究思路，对旅游者行为决策的发生、结果以及影响因素着力较多，所借用
的概念和理论模型也多源自西方。然而令人遗憾的是，尽管现有的研究成果诸
多，但对“中国的旅游者在认知和行为上有何特点？”“为何会有这些特点？”
这些根本性的问题上却未有过系统严肃的回答。 
近些年来，中国的旅游者因其基数庞大、消费能力出众而广受关注，他们
是媒体眼中涌动不息的人潮，是商家眼中竞相争抢的宠儿。他们经常被描述为
具有以下行为特点：“随身携带大量美金，特别偏爱品牌产品”（马静，
2011）；“购物倾向明显，重有形物质消费轻服务消费，交通费、景点门票费
在支出中占相当大的比重，短途旅游以家庭出游为主，出国、长距离旅游以团
                                            
① 新华网：有钱、有闲、休闲——国民旅游休闲纲要将给我们带来什么
http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-02/18/c_114715201.htm 
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队为主”（王学峰，2009）。而 “追求个人向较高的经济、社会等级靠拢，对
一些昂贵的旅游产品的追捧更多的是为了面子、身份和阶层标志”（ 董洁芳和 
邓椿，2013）则是对中国旅游者行为特殊性的一些初步解释。这些抽象的概括
和片言只语的解释对上述问题的回应显然是不足的，对“中国旅游者在认知和
行为上有何特点？”“为何会有这些特点？”这一系列问题的回答需要回归到
中国的传统文化和社会结构变迁的背景中去寻找灵感和答案，需要从文化价值
观的角度去重新发现和理解中国的旅游者。 
实际上随着中国社会科学界自主意识的觉醒，在社会学、管理学、传播学
等领域已经迈出本土化的步伐，开始尝试用本土概念去理解和解释中国现象。
营销学界致力于本土消费者行为研究的卢泰宏团队认为，中国消费者行为研究
应该回答的基本问题是：中国的消费者和国外的消费者相比有哪些主要的差异
点？为什么会有这些差异？变化的趋势如何（卢泰宏等，2005）？在造成中国
消费者行为特殊性的原因探寻上，价值观是一深层次的要素，人总是潜移默化
地受着价值观的影响，在一定框架约束内做出行动选择，这其中当然也包括消
费活动。在中国传统的文化价值观中，“面子”无疑是举足轻重的。而它作为
中国人的一大国民性，并非是国人自己的发现，而是中西方文化交流碰撞中
“洋人”的强烈感受和发现。人们对大量习以为常的事往往是习而不察、视而
不见、熟视无睹的，而恰恰是在“他者”的眼中，这些才构成了特殊性。清末
美国来华传教士明恩溥在《中国人的德性》中首提“面子”之说，鲁迅深受影
响并广而告之，林语堂等当时名流皆有论及，当代学者以南京大学的翟学伟在
此领域用力颇深。 
有关面子与消费的研究兴起于近五年，姜彩芬的《面子与消费》、宋晓兵
的《消费者感知面子的形成机理及其对购买意向的影响研究》两本专著较为系
统地探讨过面子对消费的影响。在诸多的研究中，面子往往和品牌消费、奢侈
品消费相联。这是可以理解的，进入消费社会后，人们对消费的愿景已不再是
满足基本生存的需要，而是要追求消费的符号价值，通过消费实现地位抬升、
声望获取等更多深层次的意义，因此在消费中注重面子、追求面子的行为有其
存在的合理性。面子于中国人而言，往往是身份和地位的象征和体现，人们通
过消费某些产品获得了面子，实则是在这一过程中实现了自身社会价值和意义
的诉求。当然，现阶段这些能够让人们获得面子的消费物必然是去生存化需要、
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